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Conocimiento e importancia, que los profesionales de enfermería tienen sobre el consentimiento 
informado aplicado a los actos de cuidado de enfermería 
Resumen 
Introducción: Los actos de cuidado que ofrece la Enfermería se fundamentan en la relación enfermero-
paciente, el respeto por la dignidad y autonomía de las personas. Esto implica, comprender la importancia 
y el significado desde su esfera humana, aspecto que le otorga un sentido ético a las prácticas de cuidado. 
Este proceso reflexivo, amerita un adecuado conocimiento de las acciones que son necesarias para 
obtener el consentimiento informado. 
Objetivo: Identificar el conocimiento e importancia que los profesionales de enfermería tienen sobre el 
consentimiento informado, aplicado en los actos de cuidado, basado en la teoría de los patrones del 
conocimiento. 
Materiales y métodos: Estudio descriptivo, cuantitativo, transversal con una muestra de 221 
profesionales de Enfermería, a quienes se les aplicó un cuestionario tipo escala de Likert; para el análisis 
se empleó estadística descriptiva, análisis factorial e inferencial. 
Resultados: Se evidenció poco conocimiento sobre el uso del consentimiento informado en los 
participantes. La variable importancia, se centra en el aspecto legal, administrativo e instrumental del 
consentimiento informado. 
Conclusión: Se debe fomentar el uso del consentimiento informado en actos de cuidado de la profesión. 
Así como los aspectos éticos, reforzar las formas de explicar los riesgos, beneficios y alternativas al 
paciente. 
Palabras clave: Atención de enfermería; consentimiento informado; ética en enfermería; autonomía 
personal. 
Abstract 
Introduction: Nursing acts are based on the nurse-patient relationship, respect for the dignity and 
autonomy of people. This implies understanding the importance and meaning from the human sphere, 
which is an aspect that gives an ethical sense of care practices. This reflective process deserves adequate 
knowledge of the actions that are necessary to obtain the informed consent. 
Objective: Identify the knowledge and importance that nursing professionals have about the informed 
consent applied in the acts of care, based on the theory of knowledge patterns. 
Materials and methods: A descriptive, quantitative, cross-sectional study was conducted with a sample 
of 221 nursing professionals, who undertook a questionnaire type Likert scale. Descriptive statistics, 
factorial and inferential analysis were applied for the analysis. 
Results: It could be seen that there was little knowledge about the use of informed consent in the 
participants. The variable called importance is focused on the legal, administrative and instrumental 
aspect of the informed consent. 
Conclusion: The use of informed consent should be encouraged in acts of care of the profession. The ways 
to explain the risks, benefits and alternatives to the patient must be reinforced as well as the ethical 
aspects. 
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